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VAREMÆRKER 
VA 5095-1979 Anm. 5.dec.l979 KL9,00 
LE SURA 
LAINIERE DE ROUBAIX, S.A., 149, Rue d'O-
ran, Roubaix (Nord), Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 24, 27. 
VA 2812-1981 Anm. 7.jul.l981 Kl.12,26 
NASH 
The Nash Engineering Company, a corporation 
of the State of Connecticut, 310, Wilson Avenue, 
Norwalk, Connecticut, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: pumper (ikke indeholdt i andre klasser) og 
dele heraf, nemlig vakuumpumper, vakuumvarme­
pumper, luftkompressorer, luftartkompressorer, fø-
depumper til kedler, lænsepumper, lastpumper, 
pumper til samlebrønde og væskesumpe, centrifugal­
pumper, sugecentrifugalpumper, kondensations-
pumper, spildevandspumper, rotationspumper, cir­
kulationspumper, spædepumper, selvspædepumper, 
sugepumper, trykpumper, skibspumper, glaspum­
per, tilførselspumper, sugepumper til spildevand, 
udsugningspumper til tørreanlæg, mekaniske, hy­
drauliske og pneumatiske styre- og kontrolapparater 
til styring og kontrol af driften og pumpefunktionen 
ved pumper og turbiner som dele af de nævnte 
pumper og turbiner, sikurve til nævnte pumper, 
ventiler som dele af pumpeenheder, blæsere, spilde­
vandsej ektorer, turbiner, turbinemotorer, brænd­
stofpumper til motorer til køretøjer, til maritim brug 
og til luftfartøjer, pumper til udsugningsanlæg til 
hospitaler. 
VA 2875-1981 Anm. 10.jul.l981 Kl.12,54 
Mubea 
Muhr und Bender, Kolner Strasse 99, 5952 At­
tendorn, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 6: fjedersplitter af uædelt metal, spændehyl-
stre (opslidsede hulcylindre) helt eller hovedsageligt 
af uædelt metal samt indspændings- og opspæn-
dingsbøsninger af metal, små isenkramvarer af me­
tal (ikke indeholdt i andre klasser), metaltråd varer 
og -pladevarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
spændebøjler helt eller hovedsageligt af uædelt me­
tal, 
klasse 7: fjedre (maskindele) helt eller hovedsage­
ligt af uædelt metal, især skruefjedre som trykfjedre 
og som træk^edre, vinkelfjedre, trådformfjedre, flad-
formfjedre, tunge formfjedre, fladspiralfjedre, taller-
ken^edre og drejestavfjedre, værktøjsmaskiner, især 
plade-, stangstål-, fladstål- og pro-
filstålbearbejdnings- og -forarbejdningsmaskiner og 
-anlæg såsom sakse, hullestansemaskiner, udklinke-
re, signeringsapparater, rasterskinner, koordinat­
borde samt maskinværktøj og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) dertil, betonstålbearbejdnings-
og -forarbejdningsmaskiner og -anlæg samt maskin­
værktøj og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, 
klasse 8: håndværktøj, især hånddrevne plade-, 
stangstål-, fladestål- og profllstålsakse, -stanser, -
udklinkere og -signeringsapparater samt dele af og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
dåseåbnere (ikke elektriske), 
klasse 12: ^edre helt eller hovedsageligt af uædelt 
metal til køretøjer, især skrueQedre som trykQedre 
og som træk^edre, vinkelQedre, trådformfjedre, flad-
formfjedre, tunge formfjedre, fladspiralfjedre, taller-
ken^edre og drejestavfjedre. 
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VA 461-1980 Anm. 29.jan.1980 Kl.12,37 
SAR S.p.A., Via De Lollis 10, Chieti 66100, Itali­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.nov.l979, anm. nr. 21721 C/79, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: påfyldnings- og emballeringsmaskiner til 
aerosolbeholdere og til beholdere med væsker, der 
skal forstøves, 
klasse 21: ventiler, hætter og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til aerosolbeholdere til væsker 
(ikke til medicinsk brug) samt små pumpeindretnin­
ger, som dele af de nævnte aerosolbeholdere eller 
som tilbehør til væskebeholdere (ikke til medicinsk 
brug). 
VA 5010-1981 Anm. 25.nov.1981 Kl.9,00 
KATJA 
KATJA FASSIN B.V., Postbusnummer 2, 7040 
AA's-Heerenberg, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: A/S CHOKIM, Gungevej 8, 2650 Hvid­
ovre. 
Klasse 30. 
VA 187-1982 Anm. 14.jan.l982 Kl.12,39 
MEXPECTIN 
Pectina de Mexico, S.A., Ave. Mexico 2436-102 
Guadalajara 6, Jal, Mexico. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1. 
VA 580-1981 Anm. 6.feb.l981 Kl.12,13 
PEBAX 
ATO CHIMIE, societe anonyme, 12/16, Allee des 
Vosges, Courbevoie (Hauts-de-Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.nov.l980, anm. nr. 578 538, 
Frankrig, for så vidt angår plastic i rå tilstand (i 
form af pulver, væske eller masse). 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1. 
VA 4675-1981 Anm. 4.nov.l981 Kl.12,37 
VISITERM 
Visicorp., a corporation of the State of Califor-
nia, 2895, Zanker Road, San Jose, Californien, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.jul.1981, anm. nr. 316.941, USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på bånd, plader 
og disketter. 
VA 887-1982 Anm. 25.feb.1982 Kl.12,51 
ETA SA Fabriques d'Ebauches, Grenchen, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 14, herunder ur-gangværker og dele dertil. 
VA 1408-1982 Anm. 24.mar.1982 Kl. 12,36 
DEPAC 
Flakt Aktiebolag, Sickla Alle 13, Nacka, Box 
81001, 104 81 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.okt.l981, anm. nr. 1981-5573, 
Sverige, for så vidt angår fuldautomatiske systemer 
til flyveaske- og sodtransport til brug i forbindelse 
med støvudskillere ved forbrændingsanlæg. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 11, herunder fuldautomatiske systemer til 
flyveaske- og sodtransport til brug i forbindelse med 
støvudskillere ved forbrændingsanlæg. 
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VA 3908-1980 Anm. 4.sep.l980 Kl. 12,52 
Firmaet Johann Hefel, Tobelstrasse 17, A-6858 
Schwarzach, Østrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 21.mar.l980, anm. nr. AM 849/80, 
Østrig, for så vidt angår hynder, puder og pøller til 
møbler, herunder til senge, madrasser og rullema­
drasser, sengeudstyr i form af sengetæpper, vattere­
de tæpper, dyner, tynde dyner, dynebetræk, skå-
neoverbetræk samt pude- og dynevår, pude- og 
dynevårsstoffer (metervarer), overbeklædning, ne­
derdele, jakker, frakker, benklæder, bluser, skjorter, 
kjoler og pullovere. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 2o: hynder, puder og pøller til møbler, 
herunder til senge, madrasser og rullemadrasser, 
klasse 24, herunder sengeudstyr i form af sengetæp­
per, vatterede tæpper, dyner, herunder tynde dyner, 
dynebetræk, skåneovebetæk samt pude- og dynevår, 
pude- og dyne våsstoffer (metervare), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder overbe­
klædning, nederdele, jakker, frakker, benklæder, 
bluser, skjorter, kjoler og pullovere. 
VA 4056-1981 Anm. 29.sep.1981 Kl.12,29 
TRECIN 
Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, 
Kent, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: anti-svampemidler til human brug. 
VA 4203-1981 Anm. 8.okt.l981 Kl.12,31 
WEINGARTEN 
Spritlageret Fyn ApS, Højager 18A, Odense. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 4491-1981 Anm. 26.okt.1981 Kl.9,08 
EXPANJOINT 
Burmah Speciality Chemicals Limited, David 
Murray John Tower, Sw^indon, Wiltshire, SNl 
ING, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: kemiske produkter i form af imprægnere­
de fibermaterialer til industrielle formål, 
klasse 17, 
klasse 19: imprægnerede fibermaterialer med eks-
pansionsegenskaber til brug som udfyldningsmasse 
til dannelse af sammenføjninger i byggekonstruktio-
ner og i betonfortorve. 
VA 385-1982 Anm. 27.jan.1982 Kl.12,33 
CALIBRETS 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, Postfach, CH-4002 Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 1042-1982 Anm. 8.mar.l982 Kl. 12,00 
ORACLE 
Relational Software, Inc., 3000, Sandhill Road, 
Bldg. 3-108, Menlo Park, Californien 94025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: databaseprogrammer optaget på bånd, 
kort, plader og hulstrimler, 
klasse 16: databaseprogrammer udskrevet på papir 
som instruktionsmateriale. 
VA 4013-1982 Anm. 8.sep.l982 Kl.12,34 
LEAPER 
Koninklijke Nijverdal-ten Cate N.V., 3, Egbert 
Gorterstraat, Almelo, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 12: sejlbrætter (vandfartøj) samt dele og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
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VA 485-1981 Anm. 3.mar.l981 Kl.12,10 
lifestKle 
BY GULINS 
AB Sven Gulin, 436 00 Askim, Sverige. 
Erhverv; handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, 
seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), julepynt. 
VA 2076-1981 Anm. 14.maj 1981 Kl.9,05 
SIDOMAT 
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Wittels-
bacherplatz 2, 8000 Munchen 2, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.nov.l980, anm. nr. S 35596/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 9: elektriske apparater til styring og regule­
ring af apparater til opvarmning, luftkonditionering 
og til ventilation (ikke dele eller tilbehør til sidst­
nævnte apparater), 
klasse 11: apparater, redskaber og instrumenter til 
opvarmning, luftkonditionering og ventilation, dele 
til alle forannævnte apparater, redskaber og instru­
menter, anlæg bestående af de forannævnte appara­
ter, redskaber og instrumenter. (Registreringen om­
fatter ikke autoclaver). 
VA 4566-1981 Anm. 28.okt.1981 Kl.12,44 
TIPSROULETTEN 
Kjeld Lilliequist, Kampergade 3, 3000 Helsingør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28: spil og legetøj, herunder roulettespil, 
lotterispil og bankospil, 
klasse 42: rådgivning vedrørende tipning. 
VA 4567-1981 Anm. 28.okt.1981 Kl.12,45 
TIPSLOTTERIET 
Kjeld Lilliequist, Kampergade 3, 3000 Helsingør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28: spil og legetøj, herunder roulettespil, 
lotterispil og bankospil, 
klasse 42: rådgivning vedrørende tipning. 
VA 4628-1981 Anm. 2.nov.l981 Kl.12,41 
FOXVOX 
Kristian Tellerup, Gentoftegade 59, 2820 Gentof­
te. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 9: lydbærere i form af plader og bånd, 
indspillede såvel som uindspillede, 
klasse 16, 41. 
VA 182-1982 Anm. 14.jan.l982 Kl.12,34 
PROKENNEX 
KUN NAN ENTERPRISE LTD., 7-1, Lane 246, 
Sec. 3, Chung Shan Road, Tan Tzu Hsiang, 
Taichung Hsien, Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret den 16. juli 1982 under nr. 
183927, den 16. august 1982 under nr. 186777 og 
187235 i Taiwan for nedennævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: sportsbeklædning, duffel-coats, overfrak­
ker, 
klasse 28: ketchere til tennis, squash, racketball og 
til badminton. 
VA 297-1982 Anm. 22.jan.1982 Kl.9,03 
Conta 
Mechanical Dishwasher Service ApS, Yder-
landsvej 5, 2300 København S. 
Erhverv: handel. 
klasse 5: et desinfektionsmiddel til brug i bækken-
skyllerinstallationer på plejehjem og lignende. 
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VA 2811-1981 Anm. 7.jul.l981 Kl.12,25 
The Nash Engineering Company, a Corporation 
of the State of Connecticut, 310, Wilson Avenue, 
Norwalk, Connecticut, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7, herunder pumper (ikke indeholdt i andre 
klasser) og dele heraf, nemlig vakuumpumper, va­
kuumvarmepumper, luftkompressorer, luftartkom­
pressorer, fødepumper til kedler, lænsepumper, last­
pumper, pumper til samlebrønde og væskesumpe, 
centrifugalpumper, sugecentrifugalpumper, konden-
sationspumper, spildevandspumper, rotationspum­
per, cirkulationspumper, spædepumper, selvspæde-
pumper, sugepumper, trykpumper, skibspumper, 
glaspumper, tilførselspumper, sugepumper til spilde­
vand, udsugningspumper til tørreanlæg, mekaniske, 
hydrauliske og pneumatiske styre- og kontrolappa­
rater til styring og kontrol af driften og pumpefunk­
tionen ved pumper og turbiner som dele af de nævnte 
pumper og turbiner, sikurve til nævnte pumper, 
ventiler som dele af pumpeenheder, blæsere, spilde-
vandsejektorer, turbiner, turbinemotorer, brænd­
stofpumper til motorer til køretøjer, til maritim brug 
og til luftfartøjer, pumper til udsugningsanlæg til 
hospitaler. 
VA 514-1982 Anm. 4.feb.l982 Kl.12,46 
STABILON 
FORBO TAPIJT B.V., Weteringpad 7, 3760 AB 
Soest, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 27, især tæpper, måtter og andet gulvbelæg-
ningsmateriale. 
VA 517-1982 Anm. 5.feb.l982 Kl.9,01 
SILDEKONGEN 
A/s LAUNIS FISKEKONSERVES, Industrivej 
Nord 2, 9982 Aalbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: sildekonserves. 
VA 567-1982 Anm. 9.feb.l982 Kl.9,00 
Vestjysk Week-end 
Esbjerg Ugeavis A/S, Storegade 26, 6700 Es­
bjerg. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16: en ugeavis. 
VA 725-1982 Anm. 17.feb.l982 Kl.12,28 
ELSINORE 
Erik Troels-Smith A/S, Avedøreholmen 95, 2650 
Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33: kirsebærvin. 
VA 1416-1982 Anm. 24.mar.1982 Kl.12,48 
SPRINGER 
Nordisk Fjerfabrik Aktieselskab, Gittervej 4, 
Frihavnen, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 20: møbler, herunder senge, madrasser, 
topmadrasser og skånemadrasser. 
VA 1434-1982 Anm. 25.mar.1982 Kl.12,35 
CLEAR SIGNAL 
INMAC, a Corporation of the State of California, 
2465, Augustine Drive, Santa Clara, Californien, 
USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: elektriske kabler og tråde, elektriske 
konnektorer, elektriske stikpropper og elektriske 
stikkontakter, elektriske jackpropper og elektriske 
klemmerækker; akustiske koblingsorganer og mode-
m'er til tilkobling til datamater, dataterminaler og 
dataskrivere. 
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VA 2886-1981 Anm. 13.jul.l981 Kl.12,30 VA 4152-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.12,32 
COMFORTISS 
SPaldimG Lauffenmiihle GmbH & Co., D-7890 Waldshut-Tiengen 2, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Questor Corporation, 5750 A North Hoover 
Blvd., P.O. Box 30101, Tampa, Florida 33630, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde,, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: solbriller og skibriller, redningsveste og 
kompasser, 
klasse 25: beklædningsgenstande, nemlig shorts, 
herunder løbeshorts, jakker, sokker, nederdele, T-
shirts, badedragter og -bukser, sportstøj, nemlig 
slacks, frakker, herunder sportsfrakker, skjorter, 
herunder løbeskjorter, opvarmningsdragter, swea­
ters, dragter og kjoler, handsker, herunder jagt­
handsker, golfhandsker og skihandsker, bukser, her­
under vadebukser, hatte, blazere, bluser, sko til 
sport og fritid, jagtstøvler, regntøj, seler til vadebuk­
ser, brystholdere, trusser, svederemme, termoveste, 
sweatshirts, parkacoats, 
klasse 28: bolde og kugler til sport og leg, nemlig til 
basketball, baseball (softball), fodbold, volleyball, 
tennis, golf og bordtennis, tennisketsjere, squash­
ketsjere, racquetball-ketsjere, ketsjerstrenge, kets­
jerbetræk, ketsjergreb, golfkøller, greb til golfkøller, 
bordtennisbats og badmintonketsjere, apparater til 
bræt- og bordspil, legetøj og rullebrætter. 
VA 4148-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.12,28 
AUGUST FORSTER 
VEB Forster Pianos Lobau, Jahnstrasse 8 og 12, 
8700 Lobau, Den tyske demokratiske Republik. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 15: flygler, klaverer og pianoer. 
Klasse 24: vævede stoffer til arbejdsbeklædning, 
især til læger og medicinsk plejepersonale. 
VA 4154-1982 Anm. 15.sep.l982 KL12,34 
Medical Development Group ApS, Lyngby Ho­
vedgade 11 B, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 30. 
VA 4158-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.12,38 
SKUMWELL 




VA 4151-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.12,31 
VELTI-LASTIC 
Lauffenmiihle GmbH & Co., D-7890 Waldshut-
Tiengen 2, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 24: elastisk jernbanefløjl og luvstoffer. 
VA 4160-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.12,40 
HIKE OF HAWICK 
Tabando Limited, Millbank Works, Hawick, 
Skotland, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
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VA 459-1982 Anm. 2.feb.l982 KL12,30 
PARAGON 
KEMPER EN VAN TWIST DIESEL B.V., 33, 
Mijlweg, P.O.Box 156, 3300 AD Dordrecht, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 7: udelukkende til maritim brug bestemte 
maskiner og dele deraf (ikke indeholdt i andre klas­
ser), værktøjsmaskiner, ikke til køretøjer bestemte 
motorer, koblinger, drivremme og koblings- og kraft-
overføringsindretninger samt dele og tilbehør hertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), specielt hydrauliske 
transmissioner og kileremsdrev til skibe. 
VA 828-1982 Anm. 22.feb.1982 Kl.12,50 
VA 1508-1982 Anm. 30.mar.l982 Kl.9,05 
ALLIMEX 
GROUP OF COMPANIES 
Allimex ApS, Carit Etlars Vej 3, 1814 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: fotografiske apparater og -instrumenter 
til overvågnings- og sikkerhedsformål. 
VA 1607-1982 Anm. 5.apr.l982 Kl.12,38 
NOFATEST 
Farmos-Yhtymå Oy, PL 425, 20101 Turku 10, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.dec.l981, anm. nr. 81-6853, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1: diagnosepræparater til laboratoriebrug, 
klasse 5: diagnosepræparater til medicinsk eller 
veterinær brug. 
VA 4022-1982 
ERU KAASFABRIEK B.V., Van der Valk Bou-
manlaan IA, NL-3446 GE Woerden, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29: ost og osteprodukter. 
Anm. 8.sep.l982 Kl.12,43 
VA 1497-1982 Anm. 29.mar.1982 Kl.12,37 
QUINTACILLIN 
Dr. Karl Thomae GmbH, Birkendorfer Strasse 
65, D-7950 Biberach 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: et penicillinderivat til brug for menne­
sker. 
må 
BARCHBED LIMITED, 29, Brooklands Rise, 
London NWll, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, herunder indretninger til signalering og 
advarsel, især en batteridrevet lysgiver til anbrin­
gelse på en person eller genstand for at gøre opmærk­
som på eller advare om personens eller genstandens 
tilstedeværelse. 
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VA 917-1982 Anm. 26.feb.1982 Kl.12,42 
THE PIPEMAKERS 
SILVER & BLACK 
EDINHAIX TOBACCO COMPANY ApS, Ryes-
gade 106, 2100 Kobenhavn 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
VA 950-1982 Anm. l.mar. 1982 Kl.12,53 
NITEK 
Nierstrasz Techniek B.V., W. Fenengastraat 6, 
Amsterdam, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7, herunder pæleramningsvibratorer, hy­
drauliske spændeindretninger til brug ved pilote­
ring, hydrauliske kraftaggregater, hydrauliske knu­
semaskiner, højtrykspumper, hydrauliske og elek­
trisk drevne undervandspumper (sand- og slampum­
per), maskinelle styringsindretninger til pælened-
drivningshamre, kraftdrevne pæleneddrivnings-
hamre, selvdrevne sakseløftere, selvdrevne bomplat­
forme, selvdrevne trækkeapparater. 
VA 1609-1982 Anm. 5.apr.l982 Kl.12,40 
Yves Soulie, Ordiget Villefranche de Rouergue 
(Aveyron), Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 18.jan.l982, anm. nr. 618.027, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29. 
VA 1854-1982 Anm. 23.apr.1982 Kl.12,38 
FLEXICOMPO 
SCREG Routes et Travaux Publics (societe ano­
nyme), Immeuble France Evry, Tour Malte, Bou­
levard de France, 91000 Evry, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 28.okt.1981, anm. nr. 611 397, 
Frankrig, for så vidt angår bituminøse emulsioner. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: kemiske emulgeringsmidler og kemiske 
additiver til brug ved fremstilling af bituminøse 
blandinger med flexible egenskaber, 
klasse 19: bituminøse emulsioner til bygning og 
vedligeholdelse af veje. 
VA 1889-1982 Anm. 27.apr.1982 Kl.12,16 
GALATINE 
Societa di Esportazione Polenghi Lombardo 
S.p.A., Viale Corsica, 55, Milano, Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 29: fløde- og mælketabletter. 
VA 4076-1982 Anm. 13.sep.l982 Kl.9,00 
European Structural Bonding Division B.V., 
Binderij 13, 1185 ZH Amstelveen, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Konsulent Erling Henriksen, Christi­
anehøj 113, 2860 Søborg. 
Klasse 2: spartelmasse bestående af kunstig og/eller 
syntetisk harpiks som basismateriale til repara-
tionsbrug. 
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VA 1318-1982 Anm. 19.mar.l982 Kl.9,10 
B.N.S. Agencies Denmark ApS, Århusgade 115, 
Frihavnen, 2100 København 0. 
Erhverv: agenturvirksomhed vedrørende transport­
materiel. 
Klasse 12, 39. 
VA 1489-1982 Anm. 29.mar.1982 Kl.12,02 
BIOLERS 
Synthelabo S.A., 58, Rue de la Glaciere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9, 
klasse 10: kirurgiske suturer, kirurgiske nåle, 
respirationsudstyr til operationsstuer, insufYlations-
apparater, anæstesiudstyr, intensivbehandlingsud-
styr, hjerteslagsmåleudstyr, pace-makers, laryngo-
skoper, katetere, redskaber og apparater til fjernelse 
af sten i urinlederen, hjerteregulatorer, ekkotomo-
grafer, ekkokardioskoper, sprøjter, 
klasse 35, 42. 
VA 1494-1982 Anm. 29.mar.1982 Kl.12,34 
VA 1446-1982 Anm. 26.mar.1982 Kl.9,04 wanLBw/aE 
f4 
Wizzardklubben, Skovboulevarden, 4800 Nykø­
bing F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 41: arrangement af møder i forbindelse med 
undervisning i motorcykelkørsel og -vedligeholdelse 
og -reparation, 
klasse 42. 
Emery Air Freight Corporation, a Corporation 
of the State of Delaware, Wilton, Connecticut, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 39, herunder varelevering (forsendelse) og 
varetransport på landeveje, på vandet og i luften. 
VA 4167-1982 Anm. 16.sep.l982 Kl.9,00 
Number 
Hame 
ID Marketing, Fåborgvej 36, 4700 Næstved. 
Erhverv: handel. 
Klasse 28: underholdningsspil for børn og voksne. 
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VA 49-1982 Anm. 6.jan.l982 Kl.12,32 
PROFILON 
B.V. Maatschappij voor Industriéle Research en 
Ontwikkeling, Derkinkweg 65, 7435 PG Ensche-
de, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.jul.l981, anm. nr. 643 886, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 17: folier og film (ikke indeholdt i andre 
klasser) af plastic til anbringelse på et underlag af 
glas eller af andre materialer med forstærkende, 
varmeisolerende, sollyshindrende og/eller lysfiltre­
rende egenskaber. 
VA 1319-1982 Anm. 19.mar.l982 Kl.9,11 
B.N.S. AGENCIES 
DENMARK APS 
B.N.S. Agencies Denmark ApS, Århusgade 115, 
Frihavnen, 2100 København 0. 
Erhverv: agenturvirksomhed vedrørende transport­
materiel. 
Klasse 12, 39. 
VA 1890-1982 Anm. 27.apr.1982 Kl.12,35 
STRAMME JUNGS 
Artland Dorffler GmbH & Co. KG, Bahnhof-
strasse 134, 4574 Badbergen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.okt.1981, anm. nr. A 35 085/29 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 29: kød, kødkonserves, herunder konservere­
de pølser, kødvarer, herunder pølser, suppekonserves 
bestående af kød, spæk eller små pølser med tilsæt­
ning af grøntsager, kartofler, bælgfrugter, mel og 
dej varer. 
VA 4168-1982 Anm. 16.sep.l982 Kl.9,01 
VUF 
Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S, Bryg-
gervangen 5, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 4170-1982 Anm. 16.sep.l982 Kl.9,04 
MICRONIC 
Skifabrik Alois Rohrmoser, Markt 44, A-5602 
Wagrain, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.mar.1982, anm. nr. AM 841/82, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 28: sportsartikler (ikke beklædningsgen­
stande), ski, skistave. 
VA 4172-1982 Anm. 16.sep.l982 Kl.9,06 
MICRO STEP 
Skifabrik Alois Rohrmoser, Markt 44, A-5602 
Wagrain, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.mar.1982, anm. nr. AM 843/82, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 28: ski og skistave. 
VA 4173-1982 Anm. 16.sep.l982 Kl.9,07 
Fjand-Tex ApS, Marsvej 6, 7430 Ikast. 
Erhverv: handel. 
Klasse 24. 
VA 4175-1982 Anm. 16.sep.l982 Kl.12,30 
DAI-EL 
Daikin Kogyo Co., Ltd., Shin Hankyo Building, 
12-39, Umeda 1-chome, Kita-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 17: guttaperka, gummi, balata og syntetiske 
erstatningsstoffer herfor samt varer fremstillet af 
disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), 
plastic i halvforarbejdet tilstand i form af folier, 
blokke og stænger. 
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VA 1108-1982 Anm. 10.mar.l982 Kl.12,52 
omRon 
Omron Tateisi Electronics Co., 10, Hanazonotsu-
chido-cho, Ukyo-ku, Kyoto, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder elektriske kontakter, særlig 
mikrokontakter, trykkontakter, tumblerkontakter, 
pressostater, termiske kontakter, magnetiske kon­
takter, kontakter med tommelfingerhjul, lysende 
trykkontakter, grænseafbrydere, ultrasoniske kon­
takter, fotoelektriske kontakter, nærhedskontakter 
til åbning og lukning af kredsløb aktiveret ved en 
genstands nærhed, statiske kontakter og plankon­
takter; relæer, herunder magnetiske relæer, fotoe­
lektriske relæer, statiske relæer, termiske relæer, 
plankontrolrelæer, faststofrelæer, beskyttelsesrelæ-
er, relæer med jordforbindelse, maksimalrelæer, 
relæer af induktionstypen og katodestrå-
lerørsmålerelæer i form af relæer der anven­
der et katodestrålerør og fotoelektriske elementer; 
temperaturkontrolapparater og temperatursensorer; 
tidtagere, nemlig relæer med tidsudløsning, forsin-
kelsesrelæer og termisk udløste relæer med tidsud­
løsning; elektriske måleapparater der anvender et 
katodestrålerør, elektromagnetiske tælleapparater, 
faststoftælleapparater samt andre tælleapparater; 
elektroniske datamater, elektroniske regnemaski­
ner; programmerbare logiske kontrolapparater og 
-installationer, kontrolapparater til transportformål, 
herunder særlig til brug i forbindelse med elevatorer 
og transportbånd, apparater og instrumenter til kon­
trol af trafik; billetudstedende maskiner, adgangs-
tælleapparater til automatisk kontrol og indsamling 
af billetter, maskiner til udstedelse af kvitteringer; 
tøj- og klædeinspektionsmaskiner; salgsautomater, 
herunder sådanne til billetter, fødevarer og benzin; 
seddel- og møntvekselapparater, automatiske tælle-
maskiner, automatiske maskiner til udlevering af 
kontante penge, seddeludleveringsmaskiner, maski­
ner til kontrol og godkendelse af regninger og penge­
sedler, MICR-indkodningsapparater, pengeudleve-
rings- og indbetalingsautomater, automatiske bogfø-
ringsmaskiner til bankbøger, kortlæsere; kortakti-
verede adgangskontrolapparater; automatiske 
pladsreservationsapparater og -udstyr dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), kasseapparater, herunder 
elektroniske kasseapparater; elektroniske kasseap­
parater kombineret med datamat til lager-, salgs- og 
kundestyring samt tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil i form af ydre enheder; elektroniske 
kliniske thermometre, 
klasse 10, herunder sphygmomanometre, særlig 
elektroniske sphygmomanometre, elektroniske ste­
toskoper, elektroniske blodlegemetællekamre, auto­
matiske analyseapparater til celler til medicinsk 
brug, elektriske dampinhalatorer, ultrasoniske for­
støvere til medicinsk brug, ultrasoniske diagnostiske 
apparater, elektrocardiografer, phonocardiografer, 
elektroencephalografer, elektromyografer, 
klasse 14: horologiske og andre kronometiske in­
strumenter, herunder særlig ure, nedhængende ure 
og pendulure, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til disse varer. 
VA 4165-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.12,45 
ECHT 
R.F. Burdorf, trading as Handelsonderneming 
Naturo, Weissenbruchstraat 31-37, Amsterdam, 
Holland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Kø­
benhavn. 
Klasse 27, herunder gulv- og vægbeklædningsmate-
riale fremstillet af kork (ikke i form af byggemateri­
ale). 
VA 4177-1982 Anm. 16.sep.l982 Kl.12,32 
MIRfiGE 
SEDCO S.A., Fleur-de-Lys 5, P.O. Box 22, 2074 
Marin/NE, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 14: ure og dele hertil, juvelerarbejder. 
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VA 1604-1982 Anm. 5.apr.l982 Kl.12,35 VA 4046-1982 Anm. 9.sep.l982 Kl.12,37 
A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, Kgs. 
Nytorv 13, 1050 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 25. 
Rbres Rhone-Pouleoc VA 4099-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.9,00 
Rhone-Poulenc Fibres, Tour du Credit Lyon-
nais, 129, Rue Servient, 69003 Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.feb.l982, anm. nr. 621.261, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 22: stopningsmateriale (ikke indeholdt i 
andre klasser), ubearbejdet fibermateriale til brug 
ved tilvirkning af tekstiler, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 1891-1982 Anm. 27.apr.1982 Kl.12,36 
LANGE KERLS 
Artland Dorffler GmbH & Co. KG, Bahnhof-
strasse 134, 4574 Badbergen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.okt.1981, anm. nr. A 35 084/29 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 29: kød, kødkonserves, herunder konservere­
de pølser, kødvarer, herunder pølser, suppekonserves 
bestående af kød, spæk eller små pølser med tilsæt­
ning af grøntsager, kartofler, bælgfrugter, mel og 
dej varer. 
VGH nr. 124 ApS, Industrivej 1, Stilling, 8660 
Skanderborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: kontorartikler (dog ikke møbler), hænge­
mapper og blanketter. 
VA 4174-1982 Anm. 16.sep.l982 Kl.9,09 
MARATHON 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4. 
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VA 4081-1982 Anm. 13.sep.l982 Kl.9,05 
Foreningen Frederiksborg Drabantgarde, Tu­
ristbureauet, Torvet, 3400 Hillerød. 
Erhverv: underholdnings- og forlagsvirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 4198-1982 Anm. 17.sep.l982 Kl.9,01 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 4199-1982 Anm. 17.sep.l982 Kl.9,02 
PERLE MUSLING 
PREMIER IS A/S, Hovedvejen 155, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: spiseis. 




A/s INSA, Smedeland 22, 2600 Glostrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7, 9, 11, 
VA 4813-1982 Anm. 26.okt.1982 Kl.12,45 
ALTER GERHARDT 
WEINGUT UND SEKTKELLEREI JAKOB 
GERHARDT GMBH & CO., Niersteiner Schlos-
skellereien, D-6505 Nierstein 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: vin, sekt, spirituosa og likør. 
VA 5643-1982 Anm. 14.dec.l982 Kl.9,00 
STATUS 
Statens Informationstjeneste, Suomisvej 2, 1927 
København V. 
Erhverv: informationsvirksomhed. 
Klasse 16: et dagbladstillæg, indeholdende en over­
sigt over lovforslag, beslutningsforslag, love, beslut­
ninger, betænkninger, bekendtgørelser, cirkulærer 
m.v., 
klasse 38: elektronisk udsendelse af ovennævnte 
tillæg. 
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VA 4095-1982 Anm. 13.sep.l982 Kl.12,39 
HELENA RUBINSTEIN 
PROTECTION DOUCE 
Helena Rubinstein, Inc., 55, Hartz Way Secau-
cus, New Jersey 07094, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: ansigtscreme, kosmetiske lotions, kosme­
tiske fugtigheds- og rensepræparater. 
VA 4141-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.12,21 
MAQUICILS 
Lancome Parfums et Beaute & Cie, 29, Rue du 
Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: sminke til øjenvipper, øjenbryn og øjenlåg. 
VA 4706-1982 Anm. 20.okt.l982 Kl.9,00 
0̂̂  
VA 4161-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.12,41 
RESCUVOLIN 
Pharmachemie B.V., Nijverheidsweg 48-50, 
Haarlem, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og lægemidler. 
VA 4164-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.12,44 
NATURO 
R.F. Burdorf, trading as Handelsonderneming 
Naturo, Weissenbruchstraat 31-37, Amsterdam, 
Holland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Kø­
benhavn. 
Klasse 27, herunder gulv- og vægbeklædningsmate-
riale fremstillet af kork (ikke i form af byggemateri­
ale). 
VA 4759-1982 Anm. 22.okt.1982 Kl.9,01 





Klasse 41: underholdningsvirksomhed. Klasse 25. 
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VA 4147-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.12,27 
Literiiatioiial 
Knud P. Brockdorff, Gassehaven 98, 2840 Holte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 24, 42. 
VA 4176-1982 Anm. 16.sep.l982 Kl.12,31 
INDOCONTIN 
Mundipharma AG, St. Alban-Vorstadt 94, 4006 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og produkter. 
VA 4194-1982 Anm. 16.sep.l982 Kl.12,49 
INFUSOL 
A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 
1, 5000 Koln 30, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. 
VA 4195-1982 Anm. 16.sep.l982 Kl.12,50 
MR. FREEZE 
Leaf Limited, Kilcock County, Kildare, Irland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou Co., 
København. 
Klasse 30: konfekturevarer, herunder specielt bol­
cher, karameller og andre søde sager, vingummi og 
tyggegummi, spiseis. 
VA 4758-1982 Anm. 22.okt.1982 Kl.9,00 




VA 4828-1982 Anm. 27.okt.1982 Kl.12,27 
Thames Television Limited, 306-316, Euston 
Road, London NWl 3BB, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: videooptagelser i form af bånd og plader. 
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VA 4153-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.12,33 
MÆT 
Medical Development Group ApS, Lyngby Ho­
vedgade 11 B, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 30. 
VA 4178-1982 Anm. 16.sep.l982 Kl.12,33 
DANDYPEPS 
VECATA A/S, Postbox 208, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, herunder særlig konfekturevarer og 
tyggegummi (ikke medicinsk). 
VA 4179-1982 Anm. 16.sep.l982 Kl.12,34 
SOLBRØD 
Ota A/S, Islands Brygge 41, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 29, 30. 
VA 4180-1982 Anm. 16.sep.l982 Kl.12,35 
UTROSAL 
TAD Pharmazeutisches Werk GmbH, Heinz-
Lohmann-Strasse 5, 2190 Cuxhaven, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater, desinfektionsmidler, midler til udryd­
delse af ukrudt og skadedyr. 
VA 4190-1982 Anm. 16.sep.l982 Kl.12,45 
UNI- GRIP 
American Flange & Manufacturing Co. Inc., 
1100, West Blancke Street, P.O. Box 167, Linden 
N.J. 07036, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 21: sammenklappelig plasthældetud til mon­
tering på en spands eller anden beholders øverste 
parti ved hjælp af en metalring. 
VA 4191-1982 Anm. 16.sep.l982 Kl.12,46 
DERMAMAT 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære instrumenter og apparater. 
VA 4192-1982 Anm. 16.sep.l982 Kl.12,47 
LAFIL 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære instrumenter og apparater. 
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VA 4193-1982 Anm. 16.sep.l982 Kl.12,48 
CUTIMAT 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, 3508 Melsungen, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou «& Co., 
København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære instrumenter og apparater. 
VA 4899-1982 Anm. l.nov.l982 Kl.12,35 
SIX FLAGS 
Six Flags Corporation, a Corporation of the Sta­
te of Delaware, 515, South Figueroa Street, Los 
Angeles, Californien 90017, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 41: drift af forlystelsesparker, herunder 
forskellig indendørs- og udendørsunderholdning 
samt forlystelsesfaciliteter. 
VA 4815-1982 Anm. 26.okt.1982 Kl.12,47 
VA 5117-1982 Anm. 15.nov.l982 Kl.9,07 
i  P E R E  «  F I L S  
NUnS SAINT GEORGES (CQTE D QR) PRANCE 
LES SPECIALISTES DES LIQUEURS ET JUS 
DE FRUITS DE BOURGOGNE, societe anony­
me, Zone Industrielle, 21700, Nuits Saint Geor­
ges, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32, 33. 
VA 4854-1982 Anm. 29.okt.1982 Kl.9,00 
jr/> 
EXPRESS PARCEL SYSTEMS 
XP Express Parcel Systems B.V., Pilotenstraat 
6, 1059 CJ Amsterdam, Holland. 
Erhverv: spedition og transportvirksomhed. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, lth.,2800 Lyngby. 
Klasse 39: spedition og transportvirksomhed. 
A/S Remedia, Hovedvejen 3 C, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: tandplejemidler, herunder tandpasta, 
klasse 5: mundskyllevand (medicinsk), 
klasse 21: tandstikkere, 
klasse 30: konfekturevarer, herunder tyggegummi. 
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VA 4822-1982 Anm. 27.okt.1982 Kl.9,05 
Udstedt af Privatbanken A/S 
Privatbanken A/S, Børsgade 4, 1249 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 4832-1982 Anm. 27.okt.1982 Kl.12,31 
KICKMAN 
Bally Midway Mfg. Co., a Corporation of the 
State of Illinois, 10750, West Grand Avenue, 
Franklin Park, Illinois 60131, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: møntaktiverede elektroniske morskabsap-
parater til at spille et spil på en videoskærm, 
klasse 28: elektroniske morskabsapparater til at 
spille et spil på en videoskærm. 
VA 4836-1982 Anm. 27.okt.1982 Kl.12,41 
NUTRISON 
N.V. Nutricia, Stationsstraat 186, Zoetermeer, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: diætetiske næringsmidler på mælkebasis 
til medicionske formål og til børn. 
VA 4848-1982 Anm. 28.okt.1982 Kl.9,08 
GARNSTALDEN 
Paul Gissel, Skoleparken 14, 8330 Beder. 
Erhverv: handel. 
Klasse 23. 
VA 4860-1982 Anm. 29.okt.1982 Kl.9,06 
Extremin 
Creaps Udviklingsfirma ApS, Gammeltorv 8, 
1457 København K. 
Erhverv: udviklingsvirksomhed. 
Klasse 1, 5. 
VA 4862-1982 Anm. 29.okt.1982 Kl.9,08 
Bund & Grønt 
Creaps Udviklingsfirma ApS, Gammeltorv 8, 
1457 København K. 
Erhverv: udviklingsvirksomhed. 
Klasse 1, 5. 
VA 4864-1982 Anm. 29.okt.1982 Kl.9,10 
Proff 
Creaps Udviklingsfirma ApS, Gammeltorv 8, 
1457 København K. 
Erhverv: udviklingsvirksomhed. 
Klasse 1, 5. 
VA 4865-1982 Anm. 29.okt.1982 Kl.11,50 
GRAFISK MASKINSERVICE 
Svend Rudolf Christiansen, Astershaven 265, 
2760 Måløv. 
Erhverv: grafisk servicevirksomhed. 
Klasse 37. 
VA 5201-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.13,09 
COMPEDIA 
SeWe SCANDIA a.s., Vassbonnvn. 4, 1410 Kol-
botn, Norge. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: publikationer vedrørende computere. 
VA 5212-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.9,10 
NOVO 
RADIOCARDIOGRAPH 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10: medicinske apparater og måleudstyr. 
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VA 4830-1982 Anm. 27.okt.1982 Kl. 12,29 
NEUROMOD 
Medtronic, Inc., a Corporation of the State of 
Minnesota, 3055, Old Highway Eight, P.O. Box 
1453, Minneapolis, Minnesota 55440, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10. 
VA 4831-1982 Anm. 27.okt.1982 Kl.12,30 
HYDROMARC 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, 501, George Street, New Bruns­
wick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder kontaktlinser og tilbehør hertil 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
KOMMUNE VÅBEN 
Reg. 1983 nr. 290. Anmeldt den 14. marts 1983 kl. 9 
af Ølstykke kommune, Frederiksborgvej 5, 3650 
Ølstykke, og registreret den 15. april 1983. I et 
skjold ses et blåt felt med ni sølvpilespidser og i 
sølvskjoldhovedet ses en rød guldkronet laks. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 15. april 1983 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
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